






















































Peter Pan版稅全數捐給倫敦的 Great Ormond Street醫院，提供一百多年來的
兒童醫療及急難救助。 
 
人文學科其實不爭取速成或拼賺外快，而是以更長遠的時間、較普及的方式，
去深化知識、倫理與創意。若以生產價值而言，有誰超過莎士比亞？但是在清大
外語系，卻有同仁散發文章給學生說：「讀莎士比亞對增進英文能力毫無用處」！ 
 
目前，台大的人文學科在人文社會高等研究中心與新人文大樓的計畫中經費
超過六億，交大光是新的藝術中心（安藤忠雄設計的半開放藝展館）便多達一億，
而中央、中山已有規模可觀的人文中心，中興、成大也正在籌設之中，也許清華
大學要等到我們設計出「落狗」〈logo〉，申請到專利，才會讓我們平起平坐。不
過，在這同時，清大外語系的王智明教授（外語系傑出校友，但在三級五審之下，
只以「約聘」助理教授之名義任用一年，因此他無法申請國科會補助）邀請著名
日裔美籍的小說家 Yamashita順道來台，據說清華大學提供她的演講費是新台幣
二千元，而合辦的交大則提供八千元。請問清大的人文社會的研究還能拓展或延
續下去嗎？將來還有年輕同仁敢主動籌辦活動嗎？  
（編者按：本欄目歡迎本院師生投稿，來稿請寄 epaper@hss.nthu.edu.tw ；格
式與標題請參閱網站上方「投稿」處；本電子報網站為：
http://epaper.hss.nthu.edu.tw ） 
 
